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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
COMPOSERS FORUM 
January 31, 1989 
Tuesday. 12:30 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Quintet No. 1 Kenneth Amis 
I. Andante - Allegro vivo 
II. Scherzo 
Gee, I'm Blue 
"Blanche's Song" 
Which Way's Up 
Water Ink 
I. 
II. 
III. 
Bay State Brass Quintet 
Jon Dante, trumpet · 
Sean Walsh, trumpet 
James Reid, horn 
Chris Herben, trombone 
Mattlen Gaunt, tuba 
Mark'Beaulieu, violi11 
James Carr 
· Karin Fogelsong Ross 
Karin F. Ross, soprano 
Dennette Whitter, piano 
Katrina B. Washburn 
Wendy Nigro,jlute 
Soshua Mazow, violin 
Katie Washburn, piano 
Shih-Hui Chen 
Kurt Stallman, piano 
String Quartet No. 5 Gamma Skupinsky 
Tim Tan, violin 
Joshua Mazow, violin 
Cheri Drumond, viola 
Naomi Barron, cello 
John Powell, environmental lights & sculpture (MII) 
